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adaret' Mektubu Kalemi halifelerinden 
Harputlu^Ahmet Efendi 'n in oğludur . 
H . I 1 7 9 / M . 1765'de Kai'a-i sultaniye'de (Ça­
nakkale) doğdu . H. 1191 /M. 1777 'de Mektupçu­
luk defteri kalemine devam etti. Kademel i bir şe­
kilde yükselerek bir anda Defterdar Mektupçusu ve 
Arabacılar Kât ib i o ldu. Mısır seferine kat ı l ıp dön­
dükten sonra da uzun müddet mektupçuluk göre­
vini sürdürmüştür. 
H. 1 2 2 1 / M . 1806 'da Devlet ileri gelenlerinin 
Ordu ile birlikte sefere ç ıkt ık lar ı zaman Maliye 
Tezkirecil iği vekâlet ine, Rebi 'ulevvel H. 1 2 2 3 / 
M. 1808'de " Ş ı k k ı sani Defterdar l ığ ına, Cemâzi-
yelûla H. 1224 /M. 1809 'da Mevkufatç ı l ığa tây in 
edildi ve bunlara ilâve olarak T o p Arabacıları 
Kât ipl iğ i de bu şahsa tevcih edi ldi . İk i defa sürgün 
cezasına çarpt ı r ı ld ı . 
Şevval H. 1 2 2 7 / M . 1812'de C i z y e Muhasebe­
cil iğine, H. 1 2 3 7 / M . 1821'de Ş ıkk ı evvel Defter­
darl ığına, H. 1 2 3 7 / M . 1821 senesi sonunda T o p ­
hane Nezaret ine, 28 Muharrem H. 1 2 3 8 / M . 1822 ' -
de Zahire Nezaret ine, Şevval H. 1 2 4 0 / M . 1824'de 
Nişancılığa atandı . 12 Rebi 'ulevvel H. 1 2 4 2 / 
M. 1826'da kurulan Evkâf- ı Hümayun Nezare­
t i 'ne tây in edildi. 
H. 1245 /M. 1829 Şabanının birinci gecesi 
aniden hastalanarak vefat ett i . E y u p ' d a k i Bostan 
İskelesi Mezarlığına defnedi ldi . 
H . 1 2 3 8 / M . 1822'de Zahire Nazır ı iken 
İstanbul Çatalçeşme'deki konağının bit işiğinde 
bulunan Esbak Dar'üs-saade Ağası Abbas Ağa 'n ın 
harap çeşmesini tamir ve su yolunu temizleterek, 
kendi mülkünden bir masura su vakfetmiş ve 
Su Nazır ı Mustafa Hamid Ağa'n ın vekâlet i ile 
vakfiyesini tanzim et t i rmişt i r . 
Evkâf- ı Hümayun'un ilk nazırı olan el-Hac 
Y u s u f Efendi 'n in iktidar dönemi , Bakanlığın 
kuruluş çalışmaları ve tertibi ile geçmiştir . Buna 
rağmen aşağıda sıralayacağımız çeşitli hizmetler 
bu dönemde yapı lmışt ı r . 
İstanbul Galata ve Üsküdar arasında ulaşımı 
kolaylaşt ırmak ve vakı f gelirlerini ar t ı rmak ama-
c iy le , 27 Rebi 'ulâhir H. 1 2 4 2 / M . 1826 'da Eminö-
nü'nde, Üsküdar'da, Beşiktaş'da, O r t a k ö y ' d e , Has-
köy 'de ve Balat 'da kay ıkhane, iskeleler ve pazar 
kayıkları yapt ır ı lmış ve bunlar için 47 .288 kuruş 
para sarfedilmiştir. 
Tersanede ihtiyaç duyulan yelkenleri imal 
etmek ve fazlalarını satarak vakıf lar ile Evkâf - ı 
Hümayun Nezareti 'ne gelir temin etmek amaciy le , 
E y u p ' d a Hançerl i Sultan Sarayı ve Ç u k u r Saray 
arsaları üzerine muntazam bir İp l ik Fabrikası inşa 
edilmesi iç in , 11 Cemâziyelâhir H. 1 2 4 3 / M . 1827'-
de "irade-i sen iyye" ç ıkart ı lmışt ı r . A y n ı yıl inşaata 
başlanmış ve Fabrikanın başına 5 Rebi 'ulâhir 
H. 1 2 4 3 / M . 1827'de Dergah-ı âli Kapıcı Şaşıların­
dan Kara Osmanzade Y a k u p Ağa get i r i lmişt i r . ( i ) 
İpl ik Fabrikası binasının- inşaatı , Recep H. 1 2 4 3 / 
M. 1827 tarihinde bi t i r i lmişt i r . 
H . 1 2 3 9 / M . 1823'de yanan Tophane 'dek i 
Nusretiye Cami i , Cemâziyelu la H. 1242 /M. 1826 
tarihinde tamir edilerek bazı vazifeler ilâve edil­
mişt ir . 
Medine-i Münevvere'de olduğu gibi Mekke-i 
Mükerreme'de de hergün Buhari şerif okunması 
için Şevval H. 1 2 4 2 / M . 1826 'da irade-i seniyye 
sadır o lmuştur . Buharihanl ığa, Tophane Nazır ı 
1. Y a k u p Ağa S i roz havalisine me' inur olduğundan ip ­
lik Fabrikası işlerini yürütmek üzere, 26 Cemaz ıye ı -
evvel H. 1244/ İVI . 1828 'de , Se lan ik E m t i a Gümrüğü 
E m i n i Sabıkı Muhsin Ağa t â y i n edi lmişt i r . 
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Necip Efendi 'n in evinde il<âmet eden, Mekke 
Ulemasından es-Seyyid Hüseyin bin Abdurrahman 
E f e n d i , y ı l l ık 1.500 kuruş nakit ücretle tây in 
edi lmişt i r . 
Kıbrıs'da A y a s o f y a Cami i bi t iş iğindeki Med-
rese-i Ced ide 'de , Padişah'ın arzusu üzerine, Kıbrıs 
Muhassılı Al i Ruhi Efendi vasıtasiyie 2 Zi lkaade 
H. 1 2 4 4 / M . 1828 'de, bir kütüphane inşa olun­
muştur . 
E S - S E Y Y İ D M E H M E T T A H İ R E F E N D İ 
Derviş Efendizade el-Hac Osman Efendi 'n in 
oğludur . Defterdar Mektubii Ka lemine girmiş ve 
daha sonra Tuğrakeşl iğe yükselmiştir . H. 1 2 3 6 / 
M. 1820'de hocalık rütbesi ver i lmişt ir . 
H. 1237 /M. 1821'de Ulufeci yemin kât ip­
l iğinde, Şevval H. 1 2 4 0 / M . 1824 'de , aniden 
şıkkı evvel Defterdarl ığına tây in edi ldi . H. 1 2 4 1 / 
M. 1825 Şevval ayı toplu tayinlerinde yerinde 
bırakı ldı ise de, H. 1243 /M. 1827'de azledil­
mişt i r . 
R u m İli Defterdarı (Yenişehir Fener Defter­
darı) A t â Efendi 'n in bu görevden ayrılması üze­
rine, aynı göreve es-Seyyid Mehmet Tah i r E f e n ­
di atanmışt ır . Yenişehir 'e ulaşarak, görevine baş­
ladığını bildiren takdim yazısının baş taraf ına, 
aşağıdaki "hat t ı h ü m a y u n " kaydedi lmişt i r : 
. " Ş u zahire hususunda, kendi kâr ve çıkarlar ı ­
nı gözetmeksizin, görevi icabı A t i n a , Eğriboz ve 
diğer yerleşim bölgelerine peyderpey zah i re -ye ­
t işt i rmenin ve bol miktarda tahsisat ayırmanın 
çaresine bakması , tarafına yaz ı ls ın" . 
es-Seyyid Mehmet Tah i r Efendi 'n in "görev 
mahall ine varır varmaz 40 .000 kile zahire tedarik 
ederek, atlarla mahallerine şevke teşebbüs et t iğ ini 
ve küll iyetl i miktarda paraya ihtiyaç duyulacağın ı" 
belirten diğer takdim yazısının üst kısmına da şu 
"hatt ı h ü m a y u n " yazı lmışt ı r : 
"Manzurum olmuştur . Bu Yenişehir Defter­
darlığına gidenler zarar e tmeyup, belki kâr l ı ç ık ı ­
yorlar . Henüz görevine başlar başlamaz küllüyetli 
akçenin lüzumunu iş'âr ediyor . Görevi icabı 
derhal zahirelerin celp ve tedarikine sa'yi gayret 
eylesün. İleride bu konudaki çalışmaları tebeyyün 
ett ikten sonra , gerekirse akçe de gönderülür" . (2) 
H . 1 2 4 4 / M . 1828'de O r d u y u Hümayuna 
çağırı larak Sadaret Kethüdası, Şevval H. 1244 / 
M. 1828'de ikinci defa Ş ıkk ı Evvel Defterdarı ol ­
d u . H. 1 2 4 5 / M . 1829 'da istifaen bu görevden ay­
r ı ldı . Şaban H. 1 2 4 5 / M . 1829 'da Evkâf- ı Hümayun 
Nezareti 'ne atandı ve Şevval H. 1 2 4 7 / M . 1831 
dönemi , görev taksimatında yerini korudu. 
12 Şevval H. 1 2 4 7 / m . 1 8 3 r d e Edi rne Valisi 
Ağa Hüseyin Paşa'nın Serasker ünvanı ile Anadolu 
yakası Başkomutanl ığ ına atanması üzerine, aynı 
gün es-Seyyid Mehmet Tah i r E f e n d i , Nişancıl ık 
Unvanı ile Ordu Defterdarl ığına tayin edi ldi . 
H. 1 2 4 8 / M . 1832'de sefer esnasında Ed ine 
havalisinde vefat e t m i ş t i r . o ) Cenazesi İstanbul'a 
getiri lerek, Harem İskelesinde inşa ett i rdiği Kârgir 
Cami i şer i f in(4) haziresine defnedi lmişt i r . 
Küll iyet l i miktarda borcu ve çok sayıda ç o ­
cukları bu lunduğundan, geride bırakt ığı mal var­
lığının dağıt ı lmasına, Darbhane-i Amire E m i n i 
Sabıkı Al i Rıza Efendi görevlendirilmiştir.cs) 
Ker imesi R u k i y e Han ım, H. 1 2 4 7 / M . 1831'de 
Defterdarı Ş ıkk ı Evvel olan A l i Necip Efend i ile 
evlenmiştir . 
Mehmet Tah i r Efendi 'n in Nazır l ığı döneminde 
aşağıdaki işler yapı lmışt ı r : 
E m e k y e m e z Hüsametdin Bey ' in vakft mütevel­
lisi Fat ıma Hanım' ın Gel ibolu 'da vefatı üzerine, 
15 Şevval H. 1 2 4 6 / M . 1830 'da anılan vakıf Evkâf- ı 
Hümayun Nezaretine bağlanmıştır . V â k ı f ı n Ga la ­
ta'da inşa ett irdiği camii şerif, Evkâf - ı Hümayun 
Nezareti 'nce tamir ettiri lerek yeni lenmişt ir . 
Muharrem H. 1 2 4 6 / M . 1830 'da Bostancı 
Başıl ığın; Receb H. 1 2 4 6 / M . 1830 'da T o p ç u , 
Arpac ı , Hazinedar, Ki lerc i ve Saray-ı Cedid O c a k ­
larının ortadan kaldırılması üzerine, bu kuruluş 
ağalarının Nezaretlerinde bulunan vakıf ların yöne­
t im i , Evkâf - ı Hümayun Nezareti 'ne bağlanmışt ır . 
Defterdarı Ş ı k k ı E v v e l , Reis'ül-Küttab, Galata­
saray Ağası , İstanbul, Ga la ta , Hassalar, Üsküdar 
Kadıları ve Harameyn Müfet t iş i Nezaretlerinde 
bulunan 6 3 2 adet evkâf, Rebi 'ulevvel H. 1 2 4 7 / 
M. 1831 'de Evkâf- ı Hümayun Nezareti 'ne bağlan­
mışt ı r . Bu gelişmeler üzerine Nezaretin iş hacmi 
genişlemiştir. Fazlalaşan Nezaret işlerini zamanın­
da bit irebilmek iç in , Kesedarlık, Z i m m e t Halifesi 
ve Sergi Halifesi isimleriyle mevcut olan dairelere; 
Mülhakat Baş Kat ip l iğ i , Mülhakat Gedikler i K a ­
t ipl iği ve Rûznamçeci l ik Unvanı alt ında üç daire 
daha ilâve edi lmişt ir . 
2 . LUtfi E fend i bu f ıkraya "saniha-doğuş-" Unvanı ile 
yazdığı zeylde der l<i: "O l vakit ekseri memurun m a ­
aş ve görevleri kanunla bel i r t i lmemiş o lduğundan, 
dürüst çalışanla yo lsuz luk yapıp işi savsaklayanı bir­
bir inden ayı rmak çok zor o l u y o r d u . B u nedenle 
herhangi bir memur , bir masraf defteri takdim etse, 
derhal 'sa'y-i miri-Devlete ait bir alacağı z immet ine 
geçirmek i thamı - ' ile rütbe tenzil i cezasına çarpt ı r ı ­
l ı rdı . Şu halin cereyanı âmir ile memur arasında e m ­
niyetsizl iği mucip o l u y o r d u . Memur çok dürüst bile 
o lsa , yapmakta olduğu İşin para kazanmaya müsait 
olduğu ileri sürülerek, o memura yükünü tu tmuş na­
zarı ile bak ı lab i l i yordu" . (Tar ih i Lü t f i , c . I, s . 2 8 5 ) . 
3 . " E d i n e ' n i n i lerisinde, hararetin yüksek olması ve 
havasının çok ağır olması , bazan da sam yeli esmesi 
nedeniyle O r d u y u Hümayun Defterdar ı Tah i r E f e n d i , 
sefer esnasında yolda vefat e tmiş t i r " . (Takv imi V a -
k a y i ' , numara 34 ) . 
4 . H . 1 2 4 3 / M . 1827 'de tanz im eylediği vakf iyede, her 
sene camide Kur 'ân - ı Ker im ve Mevlid okutulmasının 
şart o lduğu yazı l ıd ı r . 
5 . Tar ih i LUtf i , c . 4 , 5. 2 . 
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Reb i 'u lewe l H. 1 2 4 7 / M . 1831'de E v k â f Hazi ­
nesi yardım fonundan sermayesi karşı lanmak 
üzere, Beykoz 'da bir Çuha Fabrikası kurulmuştur . 
İstanbul ve biladıselase'de yangın ve diğer sebepler­
le harap olan 86 adet c a m i , m e s c i d , mektep ve 
çeşmelerin, 1.836.026 kuruş sarfedilerek tamir 
edilmesi iç in , 8 Reb i 'u lewe l H. 1 2 4 7 / M . 1831 
tarihinde "irade-i sen iyye" ç ıkmışt ı r . 
8 Cemâziyelâhir H. 1 2 4 7 / M . 1831 'de Galata­
saray Ağası , Defterdar ve Reis Efendi ler in; 12 Re-
ceb H. 1 2 4 7 / M . 1831'de Kaptanpaşa ve Çavuşbaşı 
Nezaretlerinde bulunan vakıf ların yöne t im i , E v -
kâf - ı Hümayun Nezareti 'ne bağlanmışt ır . 
Y a h y a Efendi Dergahı ve Camii tamir edilerek 
bit işiğine, alt ında muvakki thane bulunan bir 
mektep inşa edildi. Hizmetl i lerin görevleri tesbit 
edildi . Ayr ıca , Medine-i MUnewere'de Mescidi 
K u b a ve diğer makamât - ı â l iye ile medrese, ders­
hane, kütüphane binaları yeniden yapı ld ı . Bunlara 
ilâveten bazı mescit ler , medreseler ve çeşmeler 
taniir edi ldi . 
Müderrislerden Muhammed Memiş E f e n d i , 
16 Cemâziyelâhir H. 1 2 4 7 / M . 1831 'de Bursa ve 
çevresindeki vakıfların sayımını yapmaya memur 
edildi. 
Uşak' ta Canik l i Aşiret i tarafından imal edil­
mek üzere, Ravza-i Mudahhare-i Seyyid ' i l -enam 
aleyhisselâm iç in , 4202 zirâ uzunluğunda ve 14 
parmak genişliğinde halı dokunulmasına, 22 Şa­
ban H. 1 2 4 7 / H . 1831 tarihinde "irade-i sen iyye" 
sudur etmişt ir . 
E L - H A C M E H M E T S A İ D E F E N D İ 
Ahmet Ağa adındaki bir şahsın oğludur. 
H. 1179 /M. 1765'de doğdu . Kalemde yetişerek 
Z i m a m â t Halifesi ve Kaptanpaşa Kethüdası o ldu . 
Kendisine haceganlık rütbesi veri ldi . 
H. 1 2 2 1 / M . 1886'de Muhal le fât Halifesi, son­
ra Piyade Mukabelecisi , H. 1223 /M. 1808 Ş e w a l 
tâyinler inde Sergi Nazı r ı , 19 Rebi 'ulâhir H. 1 2 3 0 / 
M. 1814'de Ş ıkk ı E w e l Def terdar ı , H. 1231 /M. 
1815'de Surre-i Hümayun E m i n i , E s m a Sul tan Ket ­
hüdası, Müh immât ı Harbiye Naz ı r ı , Zi lkaade H. 
1235/M. 1819 'da Kethüdayı Sadrı â l i , 5 Receb H. 
1236 /M. 1820'de Baruthaneler Naz ı r ı , 6 Cemâz i ­
yelâhir H. 1238 /M. 1822'de Şark Ordusu Defter­
darı o ldu. 
Muharrem H. 1240 /M. 1824'de Nişancı l ığa, 
H. 1241 /M. 1825 Ş e w a l tâyinler inde Tersane 
Eminliği 'ne getirildi. 
H. 1243 /M. 1827'de ikinci defa Kethüda'y ı 
Sadrı ali oldu ise de H. 1244 /M. 1828 Şevval 
tayinlerinin ertesi günü bu görevinden ayr ı ld ı . 
Sonradan Masraflar Nazır l ığı 'na atandı . Masraf­
lar Nazır l ığı ile ilgili, Lütfi Tar ihinde şunlar yazı -
l ıdır : (6) 
"Bar ış antlaşmasından sonra Edi rne 'de bıra­
kılan Nizamiye askerlerinin elbiseleri gayet y ıpran­
mış olduğu ve bu kıyafetle R u s Sefir ine geçiş 
merasimi düzenlendiği , bu durumun Padışah'ın 
kulağına gitmesi üzerine. Masraflar Nazır ı Hacı, 
Said E f e n d i , ihtiyarl ığı nedeniyle merhameten 
azl ile kur tu lmuştur . " 
H. 1 2 4 7 / M . 1831 Ş e w a l tây in ler inde ikinci 
defa Nişancı l ığa, 12 Ş e w a l H. 1247 /M. 1831'de 
Evkâf- ı Hümayun Nazır l ığına atanmışt ı r . H. 1 2 5 0 / 
M. 1834 tarihinde azledilmiş ve aynı tarihte 
emekl iye ayr ı lmışt ı r . 
22 Ramazan H. 1 2 6 2 / M . 1845'de vefat etmiş­
t ir . Bayazıt civarında ihyakerdesi olan E m i n Bey ' in 
Cami ine bi t iş ik mektebin haziresine defnedil -
mişt i r . 
Çocuklar ından S e y y i d Mehmet K â m i l B e y 
H. 1 2 4 1 / M . 1825 'de , Müderris İbrahim Efend i 
Devr iyye (Din i i l imlerde bir rütbedir) Mollası 
olduktan sonra H. 1 2 5 1 / M. 1835 'de , Zabı ta Mec­
lisi Reisi A t ı f B e y 3 Ramazan H. 1 2 8 7 / M . 1870 'de , 
Mehmet Rıza Efendi Bosna Mollası o lduktan 
sonra, Damadı Defterdar Kesedarı İbrahim Na­
z i f E fend i 20 R e b i ' u l e w e l H. 1 2 4 7 / M . 1831 'de , 
hemşirezadesi Maliye Reisi Rıza B e y H. 1 3 0 2 / M . 
1884 'de vefat etmişlerdir . 
Said Efendi 'n in ailesinden bir k ısmı, Üsküdar'­
da Karacaahmet Mezarl ığında medfundur . E m i n 
B e y , yapt ırdığı Mektebi haziresinde, aşağıda isim­
leri sayılanlar da Mehmet Said Efendi 'n in kabri 
etraf ında defnedilmişlerdir . 
Bunlar ; Mal iye Meclisi Azasından Beyt 'ül-mal 
Müdürü el-Hac Reşid B e y (vefat ı , 7 Rebi 'ulâhir 
H. 1 2 6 9 / M . 1852) , A m e d î Halifelerinden Sadr-ı 
azam R a u f Paşa'nm damadi (7 ) el -Hac E s a d B e y 
(vefat ı , 6 Reb i 'u lewe l H'. 1 3 0 1 / M . 1 8 8 3 ) ; diğer 
oğlan çocuklar ından A t ı f ve A h m e d Reşid B e y ­
lerin hanımları ile A t ı f Bey ' in oğlu Mehmet Asım 
Beylerd i r . 
Mehmet Said Efendi 'n in H. 1 2 4 6 / M . 1830 ta­
rihli vakf iyesinde; Bayazıd civarında E m i n B e y 
Mahallesi Camii Şeri f ini genişleterek yeniden inşa 
ett irdiği ve bit işiğine bir mektep yapt ı rd ığ ı , ayrıca 
30 .000 k u m ş para vakfe t t iğ i ; Hasköy'de de bir 
okul yapt ı rarak oğlu es-Seyyid A h m e t Reşid 
Bey ' i mütevelli tayin et t iğ i kayı t l ıd ı r . 
A y n ı şahsın H. 1 2 4 8 / M . 1832 tarihli vakf iye­
sinde de ; Edremi t İlçesi'ne bağlı Küplice Köyünde 
bir zeyt inl iği ve Üsküdar'da Pazarbaşı Mahallesi , 
A laca Minaredeki bahçesini vakfet t iğ i ve Karaca -
6 . Lütf i T a r i h i , c . 2 , s . 1 8 0 . 
7 . "Sadr-ı a 'zam Rauf Paşa'nm kızı ile Evl<âf-ı Hüma­
yun Nazır ı e l -Hac IVlenmet Said E fend i 'n in oğ lunun 
vel ime toplant ıs ı , H. 1249/IVl. 1833 'de icra o lundu . 
Said E fend i 'n in Bey lerbey i 'ndeki yalısına, sadr-ı 
a 'zam'ın azimet ine müsaade ve taraf ı şahaneden da­
mat ve geline mücevher kutu ve zarf i h s a n ' b u y u -
r u l d u " (Tar ih i Lü t f i , c . 4 , s . 96 ) . 
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ahmet Türbesi civarında bulunan ebeveyninin 
iobir ler ine muhaf ız tayin ett iği yazı l ıdır . 
Mehmed Said Efendi 'n in Nazır l ık Döneminde , 
Evkaf-1 Hümayun Nezaret i 'nce aşağıdaki hizmetler 
gerçekleşt ir i lmişt ir : 
Darbhâne-i Amire civarında bulunan Hasırcı 
ve Doğramacı koğuşlarının yıkt ır ı larak yerine bir 
Nezaret hizmet binası yaptırı lması için Padişah'a 
arzda bulunulmuş ve bu konudaki irade-i seniyye 
10 Zi lkaade H. 1247/IVI. 1831'de ç ıkmışt ı r . B i r inc i 
keşifte inşaat maliyeti 512 .367 kuruş olarak 
hesaplanmış ise de , h izmet binasının gerçek mal i ­
yet i , 5 7 9 . 2 3 4 kuruşa ulaşmışt ır . 
15 Muharrem H. 1 2 4 8 / M . 1832 tarihinde 
II. Sultan Mahmud Hazret ler i 'nin, Ed i rne seyahat-
larında Ergene Köprüsü'ndeki Halise Hatun Cami i ' -
nin yeniden inşa edilmesi ve civarına bir mektep 
yaptırı lmasını irade etmesi üzerine, derhal faaliyete 
geçilerek, inşaatler Receb H . 1 2 4 8 / M . 1832'de bi­
t i r i lmişt i r . 
D a h a önce Nezaretçe yaptır ı lan pazarcı 
kayıkları gelir lerinin, giderlerini karşı lamadığının 
görülmesi üzerine, 10 adedi , 2 4 Muharrem H . 1 2 4 8 / 
M. 1832 'de y ı l l ık 6 0 0 kuruşla icare-i müecceleye 
bağlanmışt ır . 
. 23 Muharrem H. 1 2 4 9 / M . 1833'de İpl ik Fabr i ­
kası Nazır ı A h m e t E fend i değiştir i lerek, B ican 
Sultan Sahi l sarayında fes imal etmek üzere yapt ı ­
rılan iş yeri Müdürü Ö m e r Lütfü E f e n d i ' y e , Fabr i ­
kanın Nazır l ığı ek bir memuriyet olarak veri lmiş­
t ir . • 
Sarayda yapılan bir toplant ıya kat ı lmak üze­
re İstanbul'a davet edilen Meşayıhtan Gerede' l i 
e l -Hac Halil E fendi 'n in Gerede'de yaptırdığı 
hân-kaha 25 Safer H. 1 2 5 0 / M . 1834'de fukara taâ-
miyesi olarak ayl ık 5 0 0 ; Bo lu 'da ikamet eden D i -
yarbakır ' l ı Müf t izâde eş-Şeyh el-Hac Mustafa 
E f e n d i , Bo lu 'da Abbas Paşa Tekke 's i Şeyhi 
Memiş E f e n d i , Burdur 'da Mer'aşizade el-Hac 
Ahmet Efendi zaviyelerine de taâmiye olarak 
ayl ık 150'şer kuruş tahsisat veri lmiştir . 
Evkâf - ı Harameyn Müfet t iş ler i , Evkâf - ı Hüma­
yun Nezareti 'nin işlerini de teft işle görevli o lduğu 
halde; Evkâf- ı Hümayun Nezareti 'ne ayrıca bir 
müfettiş atanması Nezaretçe gerekli görülmüştür.. 
Bu göreve ilk defa İmamzade Esad E f e n d i , Evkâf - ı 
Hümayun Müfett iş i olarak tayin edi lmişt i r . 
Mühendishane hocası meşhur İshak E f e n d i , 
ebniye-i â l iyenin (Mescid-i Nebevi külliyesi) keşfi 
için 16 Cemâziye lâhi re H. 1250 /M. 1834'de Medi-
ne-i Münevvere'ye gönderi lmişt ir . 
Bu yapılanlara i lâveten, sayısız mescidler, 
medreseler, hân-kahlar, mektepler ve i'maretler 
tamir edi lmişt i r . 
M E H M E T H A S İ B P A Ş A 
Mehmet E m i n E f e n d i ( 8 ) ismindeki bir şahsın 
oğludur . İstanbul'da doğmuştur . Darbhane kale­
mine devam ederek, Tophane 'de Nusret iye Cami i ' -
nin yapımında bina memurlar ı arasına girmiştir . 
H .1241 /M.1825 'de rütbe-i hacegâni ile T o p ­
çular kât ip l iğ ine, daha sonra Bağdad Kapı Kethü-
dalığına getiri lmiş ve 19 Cemâziyelâhire H. 1 2 4 7 / 
M. 1831 'de huzuru hümayunda iftihar nişanı 
ihsan edi lmişt i r . 
8 Şaban H. 1 2 5 0 / M . 1834'de Evkâf- ı Hüma­
yun Nazır l ığı 'na atanmış; Al i Rıza Efendi 'n in A y a -
sofya Cami inde şehadeti üzerine, 27 Ramazan 
H. 1 2 5 2 / M . 1836 'da rütbe-i müşiri ile Darbhane-i 
âmire Defterdarl ığına tây in edi lmişt ir . 
A y r ı bir Nazır l ık olarak idare olunan Hara­
meyn Vak ı f la r ı , Evkâf - ı Hümayun Nezareti ile 
bir leştir i l ip, Darbhane-i âmire Nezareti de ilâve 
edi lerek, 20 Muharrem H. 1 2 5 4 / M . 1838'de paşa­
lık ünvanı ile ikinci defa Mehmet Hasip Paşa, 
Evkâf- ı Hümayun Nazır ı olarak atanmışt ır . 
Sul tan Abdülmecid Han' ın cülusunu müteaki­
ben 21 Cemâziyelu la H. 1255 /M. 1839 'da Evkâf- ı 
Hümayun ile Darbhane Nezaretleri tekrar birbirle-
rirvden ayrı larak, Evkâf- ı Hümayun Nazır l ığına 
Şevki E f e n d i , Darbhane Müşirl iğine de Al i Necip 
Paşa tây in edi lmişt i r . 
Recep H. 1255 /M. 1839'da Selânik Valisi 
o lmuştur . Selânik ve Turhale Sancakları birleş­
tiri lerek Cermen (Edi rne) Mutasarrıf ı E m i n Pa-
şa'ya tevcih edilmiş ve Hasip Paşa Z i lh icce H. 
1 2 5 5 / M . 1839 'da Val i l ik görevinden al ınmışt ır . 
2 7 Muharrem H. 1 2 5 6 / M . 1840 'da Meclisi V â -
la azahğına, 8 Rebi 'u lahir H. 1 2 5 6 / M . 1840 'da 
R a u f Paşa'nın Sadaret Makamına atanması üze­
rine boşalan Meclisi V â l â Başkanlığına tayin edil ­
m iş , 5 Muharrem H. 1 2 5 7 / M . 1841'de bu görevden 
ayr ı lmışt ı r . 
Bâb-ı â l i 'ye gönderilen Haddi Hümayunda: 
"Tanz imat ı Hayr iye 'n in hami-i hakik is i . Meclisi 
A h k â m ı Ad l iye olarak, orada Meclis Reisi bulunan 
k iş in in , Tanz imat ı Hayr iye hakkında geniş bilgi 
sahibi olmasında büyük yararlar bulunmaktadır . 
Hasip Paşa çal ışkan ve dürüst bir kişi ise de, T a n ­
zimatı Hayr iye konusunda yeterli bilgi ve tec­
rübeye sahip bulunmamaktadır . B u nedenle azle­
dilerek görevinden alınması,ve müstevfi maaşı ile 
ş imdi l ik evinde ikamet e tmesi" irade buyurul -
m u ş t u r . o ) 
" R u m e l i ve Anadolu 'da bulunan Tanz imat 
Dairelerini gezip dolaşarak Mülki İdareleri düzene 
sokmak ve Tanz imat Dairelerinin oturmasını 
sağlamak amac ıy la , " ( io ) eski Hariciye Nazır ı 
Rıfat Paşa R u m e l i , Hasip Paşa da Anadolu M ü -
8. H. 1 2 2 0 / M . 1805 'de vefat ederek, Mevlevihane ka­
pısındaki kabristana defnedi lmişt i r . 
9. T a k v i m i V a k a y i , Numara : 2 1 9 . 
1 0 . T a k v i m i V a k a y i ' N u m a r a : 2 4 4 . 
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fett işl iğine, Cemâziyelâhire H. 1258 /M. 1842 tari­
hinde görevlendiri lmişlerdir. 
Bu konuda, Lütf i E fendi tarihinde şunları 
yazmaktadı r : ( i 1) 
"Müşaruileyhümanın İstanbul'dan uzaklaşt ır ı l ­
ması için bu memuriyet ler in ihdas olunduğu ha­
vadisleri işit i ldi . Aradan bir müddet geçdik ten , 
yani İzzet Mehmet Paşa'nın görevden ayrı lma­
sından sonra, mevsim şartlarının müsait o lma­
ması nedeniyle, gerektiğinde i lkbaharda hareket 
etmek üzere turneye ç ıkma işi ş imdi l ik tehir 
edi ldi . Seyahatin ertelenmesinden sonra Paşa'lar 
Meclisi A h k â m ı Ad l iye Azal ığına memur o ldu­
lar. Anadolu ve Rumel i 'de yapılması kararlaştırı­
lan teftiş iş ini , daha sonra kimse yapmadı . Ver i len 
harcırahları Maliye Hazinesi sineye ç e k t i . " 
Müşarünileyh Hasip Paşa'nın "Padişahın sadık 
adamlarından olması nedeniyle, diğer vekiller ile 
birlikte Padişahın başkanlığında yapılan toplant ı ­
larda bulunmasına ve Devlet işlerine olan vukufu 
cihetiyle Meclisi Hassa'ya dahil olmasına"! 12) 
Şevval H. 1258 /M. 1842 'de irade-i seniyye çık­
mıştır . 
2 Zi lkaade H. 1 2 6 0 / M . 1844'de üçüncü def j 
Evkâf- ı Hümayun Nazırl ığına tayin edilmiş ise de 
23 Recep H. 1 2 6 6 / M . 1849 'da az [olunmuştur . 14 
Şevval H. 1264 /M.1847 'de Cidde Valisi o lmuş , H. 
1 2 6 5 / M . 1848'de bu görevden ayr ı lmışt ı r . Recep 
H. 1 2 6 6 / M . 1849 'da Hazine-i Hassa Nezaret ine, 
daha sonra Meclisi Vâ la azalığına, Cemâziyelâhire 
H. 1 2 6 9 / M . 1852'de ikinci defa Hazine-i Hassa 
Nezaretine, 28 Zi lkaade H. 1 2 7 0 / M . 1853'de dör­
düncü defa Evkâf- ı Hümayun Nezaretine, Mustafa 
Naili Paşa'nın ikinci Sadâretinde 11 Zi lh icce H. 
1 2 7 3 / M . 1856 'da Maliye Nezaret ine, 11 Şaban 
H. 1 2 7 4 / M . 1857'de beşinci defa Evkâf- ı Hüma­
yun Nezaretine, 23 Recep H. 1 2 7 5 / M . 1858'de 
Safveti Paşa'nın istifası üzerine ikinci defa Maliye 
Nezaretine, 16 Zi lkaade H. 1 2 7 6 / M . 1859 'da Mec­
lisi A l i y e ' y e , 4 Şevval H. 1 2 7 7 / M . 1860 'da üçüncü 
defa Hazine-i Hassa Nezaretine atanmışt ır . Muhar­
rem H. 1 2 7 8 / M . 1861'de görevden azledilmiş ve 
H. 1282 /M. 1865'de ma'zul iyet aylığı bağlanmış­
t ı r . 
23 Zi lh icce H. 1 2 8 6 / M . 1869 'da , Şeyh'ül -Ha-
ram olarak Cumartesi günü vefat etmiş ve Üskü­
dar'da Sel imiye Camii haziresine defnedi lmişt ir . 
Zenginliği ve kalabalık aile fertleri ile meşhur 
o lmuştur . 
Mehmet Hasip Paşa'nın Nazır l ığı döneminde 
aşağıdaki hizmetler gerçekleştir i lmişt ir: 
Sadrı Rumel i İmamı evvel şehriyar ı , Nakib 'ü l -
eşrâf ile Davud Paşa naibinin Nazır l ığı alt ında bu­
lunan 15 vakıf , 18 Zi lh icce H. 1250 /M. 1834 'de; 
Bursa 'da Hüdavendigâr vakıfları ile Ebâ E y y u -
bi Ensari (r.a.) vakıf lar ı , 22 Zi lh icce H. 1 2 5 0 / M . 
1834 'de Evkâf- ı Hümayun Nezareti 'ne kat ı lmış­
t ı r . 
13 Recep H. 1 2 5 1 / M . 1835"de Ga la ta , Kasım­
paşa, Üsküdar, Beşiktaş ve Yenikapı Mevlevihane-
lerine miraciye olarak y ı l l ık 1000'er kuruş tahsis 
edi lmişt ir . 
5 Ramazan H. 1 2 5 1 / M . 1835'de İstanbul'da 
Ashabı K i ram (r.a.) 'dan bazıları için türbeler yap­
t ı r ı lmış ve yaptır ı lan bu. türbelere türbedarlar 
tayin edi lerek, bunların görevleri bel ir lenmiştir . 
Harbiye Mektebi Cami i ile bu mektebin ha­
demeler ine, başta Nakşibendi tar ikat ı olmak üzere 
diğer tarikatların dergâh şeyhleri ayl ıklarına ilâve 
bazı haklar tanınmışt ı r . 
17 Safer H. 1 2 5 1 / M . 1835 'de E y ü p , F a t i h , 
Bayazıt , Sul tan Se l im , Lâlel i ve Nusretiye C a m i ­
lerinde, her hafta c u m a ve salı günlerinde okun­
mak üzere "şıfa-i şeri f" dersleri programlanmış 
ve bu dersleri okutacak hocalara tahsisat ayr ı l ­
mışt ı r . 
A y d a 70 ku m ş maaşla Tikveşl i E b u Bek i r 
E fend i E y ü p , Vidinl i Mustafa Efendi F a t i h , 
Tokadın Hasan Efend i Bayaz ıd , Birgivili Hafiz Ali 
Efendi Sultan Se l im, Kenkır ı l ı (Çankı r ı l ı ) Haf ız 
Al i E fendi Laleli ve Y a h y i E fend i Türbedarı Şeyh 
Nuri Efendi Nusret iye Camiler inde Müderris olarak 
görevlendiri lmişlerdir. 
Marmaris'de Haşim Dede vasıtasiyle yeni bir 
Mevlevihane yapt ır ı lmış ve Ankara 'da Tacedd in -
zade dergahı şeyhine Evkâf- ı Hümayundan ayl ık 
bağlanmışt ır . 
Kütahya'da dersiâm es-Seyyid Mustafa Rüşdi 
E fend i "Hediyye- i E b r â r " ismi ile yazdığı kitabı 
Padışah'a takdim etmesi üzerine, Kütahya'da 
Müderris olmak kaydiyle Evkâf- ı Hümayun'dan 
17 Rebi 'u lahir H. 1 2 5 2 / M . 1836 'da maaş tahsis 
edi lmişt ir . 
25 Rebi 'ulevvel H. 1 2 5 4 / M . 1838'de 6 camide 
Buharihanlık ihdas edilerek, bu işi yapacak yetkil i 
personel görevlendiri lmiştir . 
2 2 Ramazan H. 1254 /M. 1838'de Mustafa 
Paşazade Beki r Bey ' in salhanesi, 2 0 0 . 0 0 0 kuruşa 
Müneccimbaşı tarafından satın a l ınmış , ancak be­
delin yarısı Evkâf- ı Hümayun Nezaret i , diğer y a ­
rısı da Maliye Hazinesince ödenmişt i r . 
25 Zi lh icce H. 1 2 5 4 / M . 1838'de Evkâf - ı 
Hümayun Nezaret ince, "Mektebi Rüştiye Neza­
re t i " k u m l m u ş t u r . 
3 Muharrem H. 1 2 5 5 / M . 1839 'da Süleymaniye 
Medresesi yeniden tamir edilerek, "Mektebi 
U lumu E d e b i y y e " ismi ile Arap ve Fars Edebi ­
yatlarının okunmasına tahsis edi lmişt ir . Bu dersleri 
okutmak üzere bir öğret im üyesi bir de yardımcı 
öğretmen tayin edi lmişt ir . Ü ç sınıftan oluşan 
11. Lütf i T a r i h i , c . 7. s. 4 3 . 
1 2 . Tal<vimi V a k a y i ' N u m a r a : 2 4 7 . 
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O k u l u n bütün öğrencilerine burs veri lmiştir . 
Öğre t im üyeliğine tayin edilen Numan E fend i ' ye 
5 0 0 , yardımcı öğretmen Mehmet E fend i ' ye de 
200 kuruş ayl ık bağlanmışt ır . B i r yı l sonra öğre­
tim üyesinin maaşına 2 0 0 , yardımcı öğretmenin 
maaşına da 50 kuruş zam yapı lmışt ı r . 
26 Cemâziye lâh i re H. 1 2 6 3 / M . 1846 'da Mek­
tebi U lumu Edebiyye- i Ad l iye öğret im üyesi Nu 
man Efend i 'ye emekl i ayl ığı bağlanarak, öğret im 
üyeliğine Bayez id Medresesi Dersiamlarından es-
S e y y i d İshak Efend i t â y i n edi lmişt ir . 
Mal iye Hazinesi ile Hazine-i Amire 'n in ve 
Darbhane ile Evkâf- ı Hümayun Nezareti 'nin 
birleştirilmesi s o n u c u , 5 Muharrem H. 1 2 5 5 / M . 
1839 'da "zabıt muhal le fat ı"n ın Evkâf- ı Hümayun 
Nezareti namına zabtı kaldır ı lmışt ır . 
Bursa 'da Sultan O s m a n , O r h a n , I. Murat, 
I. Bayez i t , Çelebi Mehmet ve I I . Mura t ' ın türbele­
rinde senede bir kerre Buhari Şer i f okunmak 
üzere, 10 Dersiâma 750'şer kuruş ödenmesine 
dair, 13 Safer H. 1 2 7 2 / M . 1855 'de irade-i seniyye 
ç ıkmışt ı r . 
Hanedan vakıfları Mütevelli Ka immakaml ığ ı 
vekâletlerinin kaldırılması ile Vek i l odalarında 
yapı lmakta olan fera ' ve intikal muameleler inin, 
Evkâf - ı Hümayun Nezareti 'nde kurulan "Senedât 
İdaresi"nde görülmesine ait irade-i sen iyye , 19 
Rebi 'ulevvel H. 1 2 7 2 / M . 1855'de ç ıkart ı lmışt ı r . 
Senedât Müdüriüğü'ne 7.500 kuruş ayl ıkla Sal ih 
Efendi atanmışt ı r . 
Ravza-i Mudahhere'nin yeni baştan döşen­
mesini Padişahın istemesi üzerine, 2 . Cemâziye l ­
âhire H. 1 2 5 1 / M . 1835'de Saruhan Vergi Memuru 
el-Hac E y y u p Ağa tarafından zira'ı 30 kuruştan 
7595 z i ra ' halı doku tu lmuş , 4 0 0 küsur kese 
olan bedeli ödenerek halılar Medine-i Münevvere'ye 
gönderi lmişt ir . 
Unkapanı 'nda Seyy id A h m e t el-Buhari türbe­
si bi t iş iğinde, 40 .000 kuruş harcanarak bir cami 
yaptırı lmasına ve Hângahın 20 .000 kuruş sarfla 
genişletilerek onarılmasına, 5 Rebiuleahir H. 
1 2 5 8 / M . 1842 'de , Ta i f 'de bir muvakki thane y a ­
pılmasına, 17 Rebi 'ulevvel H. 1 2 6 3 / M . 1846 'da 
irade-i seniyye ç ıkmışt ı r . 
Sakız Adası'nda Padişah adına yaptır ı lan 
cami ve çeşmenin inşası, 13 Safer H. 1 2 6 4 / M . 
1847 'de bi t i r i lmişt i r . 
Harameyn Tercümanı A h m e t Nazi f E fend i 
"Sarfı T ü r k i " ismi ile Şehzade Murat E fend i 
adına bir kitap hazırlayarak Padışah'a takdim et­
mesi üzerine, yazara 7500 kuruş mükâfa t veril­
mesi emredi lmişt i r . 
İş takibi ve başkalarına aracı olmak üzere 
İstanbul'a gelen Mekke ve Medine'l i ler, üç sınıfa 
ayrı larak misafir edilip ağırlanmışlardır. Bunlardan 
birinci sınıfa ayrılanlar Bakanlarda, ikinci sınıfa 
ayrılanlar ricali Devlet Konaklar ında, üçüncü sı­
nıfa ayrılanlar da misafirhanelerde, dummlar ına 
uygun bir şekilde ikramda bulunuluyor , yediri l lp 
iç i r i l iyordu. Misafirlerin ağırlanması için Maliye 
ve Evkâf Nezaretleri bütçelerinden ayrı lan ödenek­
lerin yetmemesi üzerine, 5 0 0 0 kuruş ve daha fazla 
ayl ık alan Devlet Memur iarmın Muharreme tesadüf 
eden rumi aya mahsuben her yıl maaşlarının 
1/10'u kesilerek bu hizmet için harcanmaya baş­
lanmıştır . Misafirlerin sadece yediri l ip yat ır ı lma-
siyle ka l ınmıyordu . İstekleri yerine getirilip, 
işleri bit ir i ldikten sonra bunlara ayrıca yol parası 
ve ikramiye ver i l iyordu. B u nedenle, yapılan mas­
rafları yüksek düzeydeki memurlar ın ayl ıklarından 
kesilen paralarla karşı lamak da mümkün o lmayın ­
c a , 2 .500 kuruşun üzerinde ayl ık alan herkesden 
maaşının 1 /10 'unun ikramiye olarak kesilmesine 
dair 11 Zi lkaade H. 1 2 7 0 / M . 1853'de irade-i 
seniyye ç ıkart ı lmışt ı r . 
" H . 1 2 7 6 / M . 1859 'da Mekke Emir i Şer i f 
Abdul lah Paşa, her sene Harameyn ahalisinin 
ikramiye almak üzere İstanbul'a gelmelerine 
karşı ç ıkarak, ikramiyenin sadece diplomasını ala­
rak İstanbul'a gelenlere deği l , diğer ahaliye de ve­
rilmesi gerektiğini söylemiş ise de; İstanbul'a 
gelmek isteyenlerin men edilmesi uygun görül-
meyerek , diploma alıp da İstanbul'a gelmeyen 
kimselere de yar ım ikramiye verilmesi karar­
laştır ı lmışt ır ." 
A m a s y a Mevlevihanesini, Şeyhi Mehmet Dede 
Efendi 40 .000 kuruş harcayarak tamamlayama­
dığ ından. V a k ı f bütçesinden 15.000 kuruş yardım 
edilerek inşaat bi t i r i lmişt i r . 
Anadolu ve Rumel i 'de bulunan bütün vakıf­
lara mahalli halktan bir kişi tayin edilerek yönet i l ­
mesi için Muharrem H. 1 2 5 4 / M . 1838'de irade-i 
seniyye ç ıkart ı lmışt ı r . "Muaccelât M e m u r u " veya 
"Muaccelât Müdürü" unvanları ile tayin edilen 
bu kişilere 110 kuruş maaş bağlanmıştır . Baş­
langıçta Evkâf- ı Harameyn Muaccelât Müdürleri , 
her şehirde ayrı olarak bulunmakta iken , Hara­
meyn Nezareti ile Evkâf- ı Hümayun Nezaretinin 
birleştirilmesi üzerine bu Müdürlükler de birleş­
t i r i lmişt i r . 
A y a s o f y a Camii etraf ında bulunan türbeler, 
medrese, imaret, sebil ve vakıf odasının tamirine 
baş lanmış t ı r . ( i 3 ) 
13.. Tami ra ta Hasip Paşa'nın Nezaret zamanında başla­
n ı lmış . Ar i f , A l i Şefil< Paşalarla A l i Rıza E fend i 'n in 
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Fat ih Sultan Mehmet' in hayratından olan 
T u r u n d u S u y u n u n , surun iç veya dışında bulunan 
ana kanalları ile diğer vakıf lara ait su yol lar ı , Be l -
gırat Köyü kıyısından iç surlara kadar olan su 
lağımları , su bent ve kemerler i ; Kanl ıkavak civa­
rında Sultan Süleyman'ın vakf ından olan çeşme­
ler ve salhanelere akan su yolları ile lağımlar ı ; 
Bursa'da zelzeleden harap olan camilerle türbeler; 
İstanbul ve taşrada b i rçok c a m i , mesc id , dergah, 
medrese, mektep ve çeşmeler yenibaştari tamir 
edi lmişt ir . 
M U S A S A F V E T İ P A Ş A 
Kır ıml ı Ebubeki r Rı fat E f e n d i ( i 4 ) n i n oğlu­
dur. Kalemlere devam ederek Hasip Paşa'ya katip 
olmuştur . 8 Şaban H. 1 2 5 0 / M . 1834'de Divanı 
Hümayun Hocalığına atanmışt ır . 
Hasip Paşa'nın H. 1 2 5 0 / M . 1834'de Evkâf- ı 
Hümayun Nazırl ığına T a y i n edilmesi üzerine. 
Paşanın uhdesinde bulunan Bağdat ve Musul Kapı 
Kethüdalıkları Musa Safveti 'ye devredilmiştir . D a ­
ha sonra C i z y e Muhassılı, 27 Ramazan H. 1 2 5 2 / 
M. 1836'da Evkâf- ı Hümayun Nazır ı o lmuştur . 
Huzuru Padişahiye takdim ett iği a rzda; Ne­
zaretin kendisine tevcih edildiğine teşekkürden 
sonra, cevami'ı selâtini gezerek mahfili hümayun 
lardaki mefruşatı baştan başa yenilediğini söyle­
yerek, ziyaret buyuruimasmı istirham etmişt ir . 
Rütbe-i saniyenin sunuflı evvelinde. Mülk iye 
ve Hariciye Müsteşarlıkları sırasında bulunmak 
ve Tersane Müdürlüğü terk o lunmak üzere 18 Re­
bi'ulevvel H. 1 2 5 3 / M . 1837'de ilk defa Bahr iye 
Müsteşarı, 22 Cemâziyelula H. 1255 /M. 1839'da 
Hazine-i Mukataât Defterdarı o lmuştur . 
İ l t i zamât usulü muzırrası ilga olunduğundan 
Mukataâ t Defterdarl ığı unvanı da kaldırı larak 
Hazine-i Amire ve Mukataât Defterdarl ık lar ı 
bir leştir i lmiştir . Hazine-i Ami re ve Mukataât 
Defterdarl ıklar ının birleşmesinden meydana ge­
len Hazaini Ami re Defterdar l ığ ı , 14 Zi lkaade 
H. 1 2 5 5 / M . 1839 'da Musa Safveti Paşa'ya, Defter­
dar Muavinliği Paşa'nın kardeşi Mektubi Maliye 
Halifelerinden Mustafa Rıza E fend i ' ye tevcih edil­
mişt ir . 
Tanz imat ı Hayriye-i Mülk iye 'n in uygulama­
larından dolayı Maliye Hazinesinde eski usulün 
uygulanma imkanı kalmadığından ve Maliye İşle­
rinin verilen izin üzerine müstakil Maliye Nezareti 
tarafından yürütüleceğinden Hazaini Amire Defter­
darlığı kaldır ı lmışt ır . Defterdarl ığın kaldırılması 
üzerine Safveti Paşa Safer H. 1 2 5 6 / M . 1840 'da 
Meclisi V â l â Azalığına atanmışt ır . 
Mısır Valisi Mehmet Al i Paşa'dan geri alınan 
Şam ve Gir i t ' in idari işlerini Tanz imat ı Hayr iye ' ­
nin belirlediği kurallara göre yöne tmek üzere 
Zi lkaade H. 1 2 5 6 / M . 1840 'da Şam Defterdar l ı ­
ğına tayin edi lmişt ir . Memuriyet mahall ine varmak 
üzere i ken , Saip Paşa'nın Meclisi V â l â Reisliğine 
getiri lmesinden dolayı , 5 Muharrem H. 1 2 5 7 / M . 
1841'de Müşirl ik ve Vezi r l ik rütbesi ile Maliye 
Nazır l ığına getir i lmişt ir . 
Bab-ı âl iye gönderilen hattı hümayunda: 
" Ş a m Defterdarı olan Musa Safveti E fendi 'n in 
bundan sonra . defterdarl ık yapmaması , kendisi 
umuru hesaba vâk ı f , kabil iyet ve dirayet sahibi 
olması nedeniyle rütbe-i müşiri ile Maliye Neza­
retine Memur edi ld iğ i" kayı t l ıd ı r . 
Maliye Nazırl ığı görevinden 14 Şaban H. 
1 2 6 1 / M . 1845 tarihinde ayr ı lmışt ı r . 
Şevval H. 1 2 6 1 / M . 1845'de Selânik eyâle­
tinden irtibatı kesilen Tarhale Mutasarrı f l ığına, 
13 R e b i ' u l a h i r . H . 1 2 6 2 / M . 1845.de Şam Val i l i ­
ğine atanmışt ır . Şam Val i l iği görevinden 8 R e -
bi 'ulahir H. 1264 'de azledilmiştir . 
Rebi 'ulevvel H. 1 2 6 5 / M . 1848 tarihinde C e z a ­
yir Bahrisefit Val i l iğine tayin edi lmişt i r . 
2 9 Zi lkaade H. 1 2 6 5 / M . 1848'de K a s t a m o n u , 
16 Safer H. 1 2 6 7 / M . 1850'de A n k a r a Val i l ikler ine 
atanmışt ı r . Vücudunda beliren bir mazeret sebe­
biyle 27 Recep H. 1 2 6 8 / M . 1851'de A n k a r a Va l i ­
liği görevinden istifa etmişt i r . 
27 Z i l k a a d e * H . 1 2 6 8 / M . 1851'de ikinci defa 
Cezay i r Bahrisefit Val isi olmuş ise de müteakiben 
bir başka şahıs tayin o lunmuştur . 
9 Muharrem H. 1 2 7 0 / M . 1853 'de ikinci defa 
Mal iye, Rebi 'ulevvel H. 1 2 7 1 / M . 1854 'de T ica re t , 
27 Rebi 'u lahir H. 1 2 7 3 / M . 1856 'da üçüncü defa 
Maliye Nazırı o lmuştur . 
Z i lh icce H. 1 2 7 3 / M . 1856 'da azledi ldi . A n ­
c a k , 11 Şaban H. 1 2 7 4 / M . 1857'de tekrar dördün­
cü defa olarak Maliye Nezaretine tây in o lunmuş­
tur . 23 Recep H. 1 2 7 5 / M . 1858 tarihinde Maliye 
Nazır l ığından istifa etmesi üzerine, üçüncü defa 
olarak Evkâf- ı Hümayun Nezaretine tây in edil­
mişt i r . 
18 Rebi 'ulahir H. 1 2 7 6 / M . 1859 'da Meclisi 
V â l â Başkanlığına getirildi ise de 26 Muharrem 
zamanında devam edi lmişt i r . (Nisan H. 1263/IVI. 
1846 - Şubat H. 1266/IVI. 1 8 4 9 ) . T a m i r masrafı ola­
rak 7 .295 .500 kuruş harcanmışt ı r . Bu konuda Lütf i 
Tar ih inde şunlar yaz ı l ıd ı r : " A y a s o f y a Cami i Kebi r i ­
nin umuru tamir iye ve tezyiniyesi rehini hüsnü hitam 
olarak, H. 1 2 6 5 / M . 1848 Ramazanı Şer i f in in ilk 
cuma günü hizmete açılması üzerine Selamlık merasi­
mi orada yapı lmışt ı r . Selamlık Merasiminde bütün 
Veki l ler ve is tanbul rütbesine kadar bütün ulem.ı . 
bazı hayır sahibi emirler ve bendegân resmi elbiseleri 
ile hazır bulunmuşlard ı r . Tami r giderleri, o esnada 
çocuksuz olarak vefat eden Şeyh'ül- islâm Mekkizade 
Mustafa Asım Efend i merhumdan (vefat ı , 1 Z i lh icce 
H. 1 2 6 2 / M . 1845'dedir . ) Haz ineye kalan küllüyetl i 
miktardaki para ve sayısız, k ıymet l i mücevherlerle 
karşı lanmışt ı r . Ne güzel borç ve ölümden sonra bı ­
rakılan ne güzel mal . Bu tamirat ın hatırası o lmak üze­
re, bir de madalya ç ıkar t ı lmış t ı r . 
1 4 . Esat Muhlis Paşa ve diğer zevatı sairenin kat ipl ikle­
rinde bu lunmuştur . A l i m ve sa i rd i r . Münşeat ı ile D i ­
vanı birlikte H. 1 2 5 4 / M . 1838 'de Bu lak ' ta basıl­
mışt ı r . 
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H. 1 2 7 8 / M . 1861'de bu görevden ayr ı lmışt ı r . 
4 Şaban H. 1 2 8 1 / M . 1864 tarihinde vefat etmişt i r . 
Mezarı Eyu'p Kabristanında bulunmaktadı r . 
Karaköy Hüseyin A ğ a Mahallesinde bir 
Nakşibendi Dergahı , Dergahın avlusu içerisinde 
bir cami ve kütüphane; Yenikapı 'da Osman Reis 
Cami i bi t iş iğinde bir taş çeşme yapt ı rmışt ı r . 
Musa Safveti" Paşa'nın Nazır l ık döneminde 
gerçekleştirdiği hizmetler: 
16 Z i lh icce H. 1 2 5 2 / M . 1836 'da S u Nazır l ığı 
kurularak. Evkaf ı mazbuta ve mülhaka ile Hara-
meyrt vakıf larından yeteri kadar ödenek ayr ı ld ı . 
Ayr ıca ihtiyaç nisbetinde memur görevlendiri ldi . 
Su Nezaretine 5 .000 kuruş ayl ıkla Hacegândan 
Şakir E fend i t ây in edildi . Kat ip Nazi f E fend i ' ye 
5 0 0 , Kethüda'ya 1 7 5 , iki k o r u y u c u y a 700 , iki 
çavuşa 200 kuruş ayl ık tahsis edi lmişt ir . 
Beşiktaş'da Y a h y i E fend i Dergahı ile Üskü­
dar, G a l a t a , Kasımpaşa ve Yen ikap ı Mevlevihane-
lerinin ayl ık ve y iyecek tahsisatları art ı r ı lmışt ı r . 
Bazı c a m i , mesc id , dergah, mektep ve medrese ile 
E r z u r u m ' d a zelzeleden yıkı lan 3 2 c a m i , mesc id , 
medrese, han ve hamam tamir edi lmişt ir . 
2 7 Muharrem H. 1 2 5 3 / M . 1837 'de Sal tanat , 
Şehzadegân ve bazı Devlet ileri gelenlerinin 
kayıkçı larına Evkâ f veznesinden 12 .510 , emek­
lilerine de 7 .130 kuruş tahsisat veri lmişt ir . 
Hasip Paşa'nın Nazır l ığı döneminde , Paşa'nın 
mührünü taklid ederek, sahte bir çok kimseye 
vakıfta sükna hakkı tanımış ve bu suretle z im­
metine çok fazla para geçirmiş olduğu anlaşılan 
Silivri E v k â f Müdürü K a m i l Efendi 'n in halka teşhir 
edilmesinden sonra , 13 sene müddetle kürek çek­
meye m a h k u m edildiğine 25 Zi lkaade H. 1 2 7 5 / M . 
1858 'de karar veri lmiştir . Sahte mührü kazıyan 
A z m i E fend i suçsuz görülmüştür. 
A H M E T S A D İ K Z İ V E R P A Ş A 
Defterhane katiplerinden Mehmet Sadık Müni f 
Efendi 'n in oğludur . H. 1 2 0 8 / M . 1793'de İstanbul ' ­
da Merkezefendi Dergahı karşısındaki evde doğ­
muştur . 
Muh ibbân ı Cenabı Mevlanadan olan babası 
H. 1 2 1 8 / M . 1803 'de vefat e tmişt i r . Meşhur şair­
lerden Ş e y h Gal ip Dede , merhumun süt çocuğu 
olduğundan Yenikapı Mevlevihanesi postu nişini 
Seyy id Al i Dede , babasının ölümü üzerine A h m e t 
Sadık Ziver' i manevi evlat edinmişt i r . 
O devrin kurallarına göre Marif'te öğrenim 
gördükten sonra, önce Defterhane, bilahare Darb-
hane Kalemler ine 7-8 sene devam ett i . H . 1 2 3 0 / M . 
1814'de Devletin önde gelen veki l ler inden ve T a ­
rikatı Mevleviye müntesiplerinden meşhur Halid 
E f e n d i ' y e hizmeti ketabetle intisap etmişt i r . 
Halit E fend i 'n in H. 1 2 3 8 / M . 1822 'de K o n y a ' ­
ya uzaklaştırı lması üzerine, A h m e t Sadık Z iver de 
onunla birl ikte K o n y a ' y a gitmişt ir . Halit E fend i ' ­
nin sürgün yerinin Balıkesir olarak değiştiri lmesi 
üzerine bir müddet de burada kalmışt ır . 
Yüksek affa mazhar olarak İstanbul'a döndük­
ten sonra , affedilip emin kı l ınmışlara mahsus olan 
Gümrük Nezaret ine, bir müddet sonra A y d ı n Vergi 
Memur luğuna atanmışt ı r . 7-8 ay sonra bu görev­
den ayr ı larak, H. 1 2 4 1 / M . 1825 'de Rumel i Seras­
keri Ağa Hüseyin Paşa'nın Kat ip l ik hizmetine gir­
miş ; iki y ı l Şemni Ordusunda hizmet gördükten 
sonra hocalık rütbesini kazanmışt ır . 
Hüseyin Paşa'nın azlinden sonra, İstanbul'da 
Harir Nazır ı Ömer Lütf i Efendi 'n in katipl iğinde 
istihdam edi lmişt i r . 
H . 1 2 3 9 / M . 1823'de Tahmis (çeki lmiş kahve) 
Müdürlüğüne, H. 1 2 5 1 / M . 1835'de Tersane Müdür­
lüğüne tây in edilerek, rütbesi ûlâ sınıfı sanisine 
yükselt i lmiştir . 
18 Rebi 'ulevvel H. 1 2 5 3 / M . 1837'de Evkâf - ı 
Hümayun Nezaretine atanmış, fakat 20 Muharrem 
H . 1 2 5 4 / M . 1838 'de bu görevden a l ı n m ı ş t ı r . d s ) 
27 Şevval H. 1 2 5 4 / M . 1838'de kurulan Mec­
lisi A h k â m ı Ad l iye Aza l ığma, 3 Recep H. 1 2 5 5 / M . 
1839 'da Meclis Üyel iğine ilâve olarak Bağdat ve 
Musul Kapı Kethüdal ıklar ına, 14 Zi lkaade H . 1 2 5 5 / 
M. 1839 'da M ü h i m m â t ı Harbiye Nezare t ine ,6 Z i l ­
hicce H. 1 2 5 5 / M . 1839 'da rütbe-i û lâ sınıfı evveli 
ile Darbhane-i Ami re Nezaretine tây in edilerek u h ­
desinde bulunan Kapı Kethüdalıkları bir başka 
şahsa tevcih edi lmişt ir . 
Yukar ıdak i görevinden ayrı ldıktan sonra, 
H. 1 2 5 8 / M . 1842'de Meclisi V â l â Aza l ığma, 24 
Cemâziyelu la H. 1258 /M. 1842'de kurulan Rumel i 
Var idat ı Defterdarl ığına ve Zi lkaade H. 1 2 6 2 / M . 
1845'de bu görevden al ınarak, kendisine boş ma­
aşı tahsis edi lmişt i r . 
17 Z i lh icce H. 1 2 6 2 / M . 1845'de Maarifi 
U m u m i y e Meclisi Aza l ığma , 23 Cemazielahire 
H. 1 2 6 3 / M . 1846 'da Maarif Meclisindeki görevi 
baki kalmak üzere Ziraat Meclisi Aza l ığma, Şa­
ban H . 1 2 6 3 / M . 1846 'da Mülkiyet i Padişah'a 
ait olan Fabr ikalar Nezaret ine, Şevval H. 1 2 6 4 / M . 
1847'de bu görevlere ilâve olarak Tersane Neza­
retine atanmışt ır . Sonradan Fabr ikalar Nezaretin­
den istifa etmişt i r . 
4 Cemâziye lâh i re H. 1 2 6 6 / M . 1849 'da Hekim 
Başılık Memuriyet inin kaldırılması üzerine, rütbei 
b â l â unvanı verilerek Mektebi T ı b b i y y e Nezare­
tine memur edi lmişt i r . 29 Z i lh icce H. 1 2 6 7 / M . 
1850'de Meclisi V â l â Aza l ığma, 1 Rebi 'ulâhir 
1 5 . Mukataat ın hini ihalesinden alman 90 .415 kuruş 
rüsumdan yalnız 8 .000 kuruşu Nazı ra , geri kalanı 
Nezarete ait o lduğu halde, t emamım kendisine 
al ıkoyması üzerine görevden a l ınd ığ ı ; ihtiyacı olan 
paranın halefi Hasip Paşa taraf ından ihsanı şahane 
olarak ver i lmesinden sonra , aff ına İrade tahsil edildi­
ğ i . V a k ı f hazinesinde (Arşiv) muhafaza edilen Mu­
harrem H. 1254/lVl. 1838 tarihli A h k â m - ı E v k a f def­
terinde kayı t l ıd ı r . 
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H. 1268 /M. 1851'de ikinci defa Evkâf- ı Hümayun 
Nezareti 'ne, 2 8 Zi lkaade H. 1 2 7 0 / M . 1853'de Ha-
sip Paşa île becayişleri icra olunarak Hazine-i 
Hassa Nezaret i 'ne, 11 Rebi 'ulahir H. 1 2 7 1 / M . 
1854'de Nezaret aylığı ve tazminat ı ile Meclisi 
V â l â Azahğına, H. 1 2 7 2 / M . 1855'de vefat eden 
Damat Şehriyari Halil Rıfat Paşa'nın Terekesi 
Nezaretine, Şaban H. 1 2 7 5 / M . 1858'de F a t m a 
Sultan Kethüdahğına, 21 Z i lh icce H. 1 2 7 7 / M . 
1860'da rütbe-i vezaretle Haramı Şer i f Hazreti 
Nebevi Meşihat ına atanarak, Recep H. 1 2 7 8 / M . 
1861 'de birinci rütbe-i Mecidi nişanı veri lmişt ir . 
14 Zi lh icce H. 1 2 7 8 / M . 1861'de Medine-i 
Münevvere'de vefat etmişt i r . Vasiyet i üzerine 
Cennet' i l -baki 'de H z . O s m a n (r .a.) ın türbesi c i ­
varında, Nakşibent Tar ikat ı Şeyhler inden Meh­
met Can Hazretlerinin merkat ı yanına defnedil ­
miş tir. 
Sultan Mahmut ve Sultan Abdulmecid Han' la­
rın saltanat zamanlarında yaptır ı lan mebani-j 
hayriye ve amir iyeye yazılan tarih kitabelerinin 
büyük ekser iyet i , A h m e t Sadık Ziver Paşa'ya 
aittir. 
O ğ l u , eski Defteri Hakani Muavini erbabı 
Danişten Bahaddin Bey m e r h u m ( i 6 ) taraf ından, 
yazı ve şiirlerini gösterir "Asârı Ziver Paşa" ismi 
altında toplanarak neşredilen kitapta yazılı hâl 
tercümesinde şöyle deni lmektedir: 
" İ lm in ve Arap dilinin lüzum ve faydasını 
bizde ilk evvel takdir edenlendendir. Gençl iğ inde 
Fransızcayı öğrenmeye çalışmış o lduğu , ölümün­
den sonra geride b ı rakt ığ ı , kendi elyazısı ile yaz ­
dığı bir küçük lügattan anlaşılmıştır . Resmi işler­
den geriye kalan zamanın ı , ilmi tetkiklerle geçi­
r irdi . Hatta, misafirliklere büyük bir çanta içerisi­
ne koyduğu kitaplarını beraberinde götürüyordu. 
Vefat ından sonra divanının basımı için gerekli 
olan paranın kütüphanesinin satılarak temin edi­
lebileceğini düşünüyordu. A n c a k , kütüphanede b u ­
lunan birkaç bin ci l t l ik ki tabın satılmasından elde 
edilen para, Paşa'nın borcunun 1/3 ünü ödemeye 
bile yetmemişt i r . Edebiyat ın haricinde Fenle de 
uğraşıyordu. Hatta bazan rasat işleri ile meşgul 
o luyordu. H. 1 2 7 6 / M . 1859 'da görülen seyyare-i 
zuzenebe (kuyruk lu yı ldız) dair bir risale yazmış­
tır . Sultan Abdulmecid Han' ın Ziver Paşa hakkında 
özel bir teveccühü bulunduğundan her zaman taltif 
edilmiştir. Bulunduğu memuriyet lerde iyi bir yö­
netime muvaffak o lmuş , ıslahat harekât ın ın başa­
rıya ulaşması için çaba sarfetmiştir . Mektebi T ı b -
biye'nin o tarihlerde yet işt irdiği bazı "ümerâyı 
et ibba"nın anlatt ığına göre, Paşa'nın Nezareti 
dönemindeki iyi yönet im ve disipl ine, öğrenim 
dönemlerinin diğer safhalarında rastlamaları müm­
kün olmamıştır . Ziver Paşa, sarışın, mavi gözlü, 
gür kaşlı , çekme burunlu , yuvar lak yüzlü, sakallı. 
orta boy lu , ş işman, yakışıkl ı ve güleryüzlü, azaları 
düzgün ve asabi mizaçl ı idi . Sağlam bir it ikat 
sahibi idi . Cıvan Resulal jah (r.a.) da Hakk ın rah­
metine kavuşmak iç in , Şeyh'ül -Haraml ık ünvanını 
öteden beri çok ist iyordu. Hatta bu konuda , bir 
fırsat çıkması halinde Bab-ı âl i 'den söz bile a l ­
mış t ı . Sadr-ı E s b a k A l i Paşa'nın Sadaret zamanın­
d a , Şeyh'ül -Haram İşkodral ı Mustafa Paşa'nın 
vefatı üzerine, verilen sözün yerine getirilmesi 
zamanı gelmiş ise de; diğer hatırı sayılır kimselerin 
de aynı göreve talip o lmalar ı , hatta bunlardan bir 
tanesinin de Salahatdin Bey ' in oğlu ve Sadrn 
Azam' ın damadı olması nedeniyle , Ziver Paşa'nın 
doğrudan tayini mümkün olmamışt ı r . A n c a k 
başvuRilan kurra usulünde şans Ziver Paşa'ya 
ç ıkarak , sonunda arzusuna kavuşmuştur . 
A h m e t Sadık Ziver Paşa'nın Naz ı r l ık dö-
nemirrde gerçekleştirdiği hizmetler: 
25 Cemâziyelu la H. 1253 /M. 1837 'de Gümrük 
Dairesi binası ile bina önüne bir çeşme yapt ır ı l ­
mışt ı r . 
15 Şevval H. 1 2 5 3 / M . 1837'de Devlet r ical i . 
Z i lh icce H. 1 2 5 3 / M . 1837 'de Saltanat Kayıkçı lar ı ­
n a , E v k â f Hazinesinden ayl ık bağlanmışt ır . 
Z i lh icce H. 1 2 5 3 / M . 1837'de İstanbul'da on 
yere ayl ıkla Kayıkçı lar Kethüdası, bir kat ip, bir 
memur tây in edi lmişt ir . Ayr ıca aynı tarihte, 
vakıf arazi ve çi f t l ik ler in sayımının yapılması için 
Muaccelât Nazır ları t ây in i yapı lmışt ı r . 
Kudüs meselesinin intifama sebep olmak 
üzere, anlaşmazlık konusu ki l iseye ait kalenin 
kargir olarak tamirine 17 Rebi 'ulevvel H. 1 2 7 0 / 
M. 1853 'de irade-i seniyye ç ıkmışt ı r . D a h a sonra 
Kudüs'te bulunan kutsal kaya parçasının ve tava­
nının ve Hal i l 'ür-Rahman türbesinin tamir masrafı 
da ilâve edilerek, toplam 4 6 6 . 3 0 5 kuruş onarım 
parası harcanmıştır . Onar ım ekibinin başına Nafa ' 
Azalar ından Esat E f e n d i , 5 .000 kuruş ayl ıkla 
bina emini ve b i rçok R u m bol ayl ık ve harcırahla 
usta olarak gönderi lmiştir . 
Evkâf - I Hümayun Tamira t Müdürlüğüne 1.500 
kuruş maaşla bir kişi get ir i lmiş, sonra aylığı 5 0 0 
kuruşa indir i lmişt ir . İndir i lmiş ayl ıkla önce 
Ebniye- i Hassa Müdürü olan Hüsametdin E f e n d i ' y e 
bu görev veri lmiş, daha sonra Rebi 'ulevvel H. 
1 2 6 9 / M . 1852 'de y ine Ebniye- i Hassa Müdürü olan 
Şakir E fend i ' ye ilâve görev olarak tevcih edi lmiş­
tir. Ebniye- i Hassa Müdürlüğü ile birl ikte bu kadar 
düşük bir ayl ık la Evkâf - ı Hümayun Tamira t Müdür-
lüğü'nün idare edilemeyeceği anlaşı ldığından, 29 
Cemâziyelula H. 1 2 7 0 / M . 1853'de bu görevde bu­
lunan Rıza efendi 'nin ay l ığ ı , tekrar 1.500 kuruşa 
yükseltilmiş ve Tamira t Müdürlüğü, Ebniye - i Hassa 
Müdürlüğünden ayr ı lmışt ı r . 
1 6 . 12 Şevval H. 1 3 3 4 / M . 1915 'de vefat e tmiş t i r . 
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Sultanahmet C a m i i , türbesi ve muvakki thane-
sinin onarımı bit ir i lerek, H. 1 2 5 3 / M . 1837 R a m a ­
zanının üçüncü C u m a günü resmi bir törenle hiz­
mete açı lmışt ı r . 
Mahmutpaşa yokuşunda bulunan Özbekler 
Tekkes i yeni baştan inşa olunarak, 1 Zi lkaade 
H. 1 2 5 3 / M . 1837 'de; Hırka-i Şer i f Dairesi ile C a ­
mii onarımı da 2 4 Şaban H. 1 2 6 9 / M . 1852'de bi­
t ir i lerek hizmete açı lmışlardır . 
Sul tan Abdulmec id Han' ın Validesi Bezmi 
A lem Val ide Sul tan tarafından Dolmabahçe 'de 
yaptırı lan camii şerif, 25 Şevval H. 1 2 7 0 / M . 
1835 tarihinde bitirilerek vakfiyesi yazılmış ve 
cami görevlileri t ây in edi lmişt ir . 
Bazı c a m i , mesc id , tekke , türbe, mektep , kü­
tüphane, medrese ve çeşmeler ile Şüleymaniye 
hayratına akan Halkal ı su yolları ve ayrjca Üskü­
dar su yol larının tamamı tamir edi lmişt i r . 
E S - S E Y Y İ T M E H M E T Ş E V K İ E F E N D İ 
Bab-ı âli Baş Kapıkul lar ı Zabı t ve Memur­
luğunda uzun yıllar istihdam edilen Sâdât tan 
Harputlu Haf ız Mustafa Efendi 'n in oğludur. 
H. 1 1 9 8 / M . 1783 tarihinde Küçük A y a s o f y a 
Mahallesinde doğmuştur . 
Meşhur â l imlerden A r a b c a , Farsça, Matematik 
öğrenimi görmüş ve "hutudu mütenevvia—çeşitli 
yazı tür ler inden" icazetname almıştır . 
H . 1 2 1 9 / M . 1804 'de imtihanla Baş Muhasebe 
Kalemine girmiş ve yazışma usullerini öğrendikten 
sonra daha yüksek görevlere terfi etmişt i r . 
H. 1 2 3 0 / M . 1814'de Cebi Hümayun Kat ip l i ­
ğine tây in o lunmuş, bu görevden H. 1 2 3 9 / M . 
1823 'de Hacegânlık rütbesi ile Küçük K a l ' a T e z k e -
reciliğine naklen atanmışt ır . 
Rebi 'ulevvel H . 1 2 4 2 / M . 1826 'da Evkâf - ı Hü­
m a y u n Kesedarı, H . 1 2 4 7 / M . 1831 'de Darbhane-i 
Amire Sahibi Ayar ı , 20 Muharrem H. 1 2 5 4 / M . 
1838 'de de rütbe-i Cılâ ile Evkâf - ı Hümayun ve 
Darbhane-i Amire Müsteşarı o lmuştur . 
21 Cemâziyelula H. 1255 /M. 1839 'da Mülhak 
olan Harameyni Şer i feyn ve Evkâf- ı Hümayun Ne­
zaretleri görevi veri lmiştir . E v k â f Nezareti 'nin 
rütbe-i û lâ mertebesine çıkartı lmasına dair ira-
de-i seniyye sadır o lmuştur . 27 Cemâziyelâhir i ' 
H. 1 2 5 6 / M . 1840 'da Naz ı r l ık görevinden ayrı l ­
mışt ır . 
"Halen görevine son verilen ve evinde Padi­
şaha dua ederek oturmakta o lan . Mal iye bilgisine 
sahip dirayet ve fetanet sahibi , aynı zamanda 
Padişahın sadık adamlarından bulunması nede­
niyle yeteri kadar maaş tahsis e d i l e n " ( i 7 ) Meh­
met Şevki E f e n d i , Rebi 'ulevvel H. 1 2 5 7 / M . 1841 ' -
de Ticaret Nezareti Müsteşarlığına tây in edi lmiş­
tir. ' T i c a r e t Nezareti 'nin rütbe-i i j lâdan sayılarak, 
bu göreve Saram Efendi 'n in getirilmesi üzerine 
Müsteşarlık görevine gerek kalmamışt ı r . Ş i m d i ­
lik boşta kalmak ü z e r e " ( i 8 ) Mehmet Şevki 
E f e n d i , Rebi 'u lahir H. 1 2 5 7 / M . 1841'de Muha-
sebe-i Mal iye Meclisi Azal ığ ına, A k i f E fendi 'n in 
V i y a n a Büyük Elçi l iğine atanması üzerine 6 Z i l ­
kaade H. 1 2 5 7 / M . 1841 tarihinde Muhasebe-i Ma­
liye Meclisi Başkanlığına, 4 Cemâziyelâhire H. 
1 2 5 9 / M . 1843'de Meclisi V â l â Azal ığ ına tây in e-
d i lmiş , ancak Şevval H. 1 2 5 9 / M . 1843 'de aylığı 
verilmek kaydiy le Meclisi V â l â Azal ığı görevinden 
alınmıştır . 
5 Cemâziyelu la H. 1261 /M. 1845 'de Muhase­
be Meclisine memur edi ldi . Muhasebe Meclisinin 
kaldırılması üzerine, Divanı Muhasebâtı Mal iye'nin 
kumlmasına tahsis edilen kadronun 15.000 kuruş 
maaşını a lmak ve Divanı Muhasebâta devam edip 
etmemede serbst o lmak kaydiy le çıkart ı lan irade-i 
seniyye uyarınca konağında ikamet etmişt i r . 
H. 1 2 8 1 / M . 1864 'de vefat etmişt i r . Cenazes i , 
E y u p ' d a Küçük E m i r E fend i türbesi bit işiğindeki 
mezarl ığa defnedi lmişt i r . 
Yaz ı sanatında ç o k mahir olan Mehmet Şevki 
E fend i 'n in , sanat değeri ç o k yüksek bazı levhaları, 
Meclisi Maliye Azal ığmdan emekli oğlu Al i Şevki 
ile diğer bir veresesinin yanında muhafaza edi lmek­
tedir . Al i Şevki B e y ' i n ifadesine göre, Paşa'nın m u ­
s ik i , t ezh ip , ciltçil ik ve oymacı l ık gibi diğer sanat 
kollarında da kabil iyet ve çalışmalarının bulun­
duğu anlaşı lmaktadır . 
es-Seyyid Mehmet Şevki Efendi 'n in Nazır l ık 
döneminde gerçekleştirdiği hizmetler: 
Büyükdere üzerinde Sultan I I . Mahmut Han' ın 
ismine getirilen meşhur su bendinin inşası ve in­
şaatın bitir i lmesinden sonra, herkese açık bir 
z iyafet verilmesi için Mehmet Şevki Efendi 
görevlendiri lmiştir . Padişah tarafından verilen 
bu görev, büyük bir itina ile yerine getir i lmiştir . 
Sultan Abdulmec id Han' ın irade-i seniyyeleri 
ile Sultan Mahmut Han' ın türbesine ait planı 
Padişaha sunarak, yapımına nezaret etmişt i r . 
Türbe , sebil ve muvakki thanenin bit ir i lmesinden 
sonra , görevlilerin vazifeleri bel ir lenmiştir . 
İstanbul'da şehir içerisindeki mezarl ıklara 
cenaze defnedilmemesi hakkında 21 Şaban H. 
1 2 5 5 / M . 1839 'da fermanı hümayun ç ıkmışt ı r . 
Bu yapılanlara ilâve olarak c a m i , türbe, med­
rese ve su yol lar ınndan bazıları tamir edi lmişt ir . 
Asl ında, Mehmet Şevki Efendi 'n in Nezaret 
döneminde yapılan işler yukarıda sayılanlardan 
ibaret değildir . Gerek Mehmet Şevki Efendi 
ve gerekse diğer bazı Nazır ların yönet imi dönemi­
ne ait bazı defterler, Hüseyin Hüsametdin Efendi 
taraf ından arşivlerde bulunamamışt ı r . E lde edile-
17. T a k v i m i V a k a y i ' , Numara : 2 1 4 . 
1 8 . T a k v i m i Vakay i" , N u m a r a : 2 2 6 . 
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bilen dökümaniarda rastlanılan bilgilerle yetini l -
miştir . Bu nedenle, bazı Nazır ların zamanında 
gerçekleştirilen hizmetler, elde o lmayan sebep­
lerle noksan bel ir t i lmişt ir . 
N U M A N M A H İ R B E Y 
Eğriboz Hanedanından Osman Reşit Bey ' in 
oğludur. Memleketinde öğrenimini sürdürmekte 
iken. Mora Val isi Ebubek i r Sami Paşa'ya damat 
olmuştur. Bu gelişmeler üzerine kendisine Müder­
rislik payesi veri lmişt ir . 
H . 1 2 3 8 / M . 1822'de İstanbul'a gelmiştir . 
Daha önce verilen Müderrislik payesi , hacegânlık 
rütbesine dönüştürülerek. Sadaret Mektubu Kale­
mine memur edi lmişt ir . Şevval H. 1 2 4 7 / M . 1 8 3 T -
de Bursa Mukataacısı o lmuştur . 
Güçlü kaleminden dolayı H. 1 2 4 8 / M . 1832'de 
Amedi Halifel iğine tayin edi lmişt ir . Mülk iye Nazır ı 
Pertev Paşa görevinden alınarak E d i r n e ' y e sürgüne 
gönderilmiş ve yerine A k i f Paşa getir i lmiştir . A k i f 
Paşa, yapmakta olduğu yeni düzenlemeler sırasın­
da Mahir B e y ' i , Cemaziyelâhire H. 1253 /M. 1837'-
de Hariciye Kât ip l iğ ine t â y i n et t i rmişt i r . 
A k i f Paşa, bizzat yazdığı arz tezkeresinde 
şöyle demektedir: 
"Halifelerden Mahir B e y , kumaşlı inşaya 
muktedir ve yazdığını anlar kâ t ip ise de, konuş­
maları kaydetme ve Meclis Kararlarını tutma 
konularında alışkanlık ve tecrübesi bulunmamak­
tadır. Kız ının vefatı üzerine çok üzgün bir vaziyette 
Kalemi terkedip Hacca gitmeye karar vermiş iken , 
bendenizin İsrarlı teklifi üzerine yeniden Kaleme 
gidip gelmeye başlamıştır . Bağlı larınızdan Şekip 
E f e n d i ; hem çabuk hem de fikri ağırlıklı yazı 
yazmakta maharet l i , hevesli ve gayretl idir. Bu 
meziyetler inden dolayı Amedici l iğ in Şek ip E f e n -
di 'ye veri lmesini; Dolunlu Reşit Beyefendi ile 
Mahir Bey ' in çok iyi anlaşmaları ve aralarında 
karşıl ıklı sevgi ve saygının bulunması nedeniy-
l e ( i 9 ) Hariciye Kat ipl iğinin Mahir Bey 'e tevcih 
buyuru lmas j . . . " 
Şaban H. 1 2 5 3 / M . 1837'de Har ic iye Kat ip l i ­
ğinden naklen Takv imhane ve Matbaa*Nezareti 'ne 
tây in ed i lmiş t i r . (20 ) Hariciye Nezareti memurla­
rının Dahi l iye memurlar ından ayrılması üzerine 
Kalemler yeniden düzenlenmiş, Amedi Odası 
dahil iye ve hariciye olmak üzere ikiye ayr ı lmış­
t ır . B u odalardan birine "ma'ruzat ı dah i l iye" , 
diğerine "ma'ruzat ı har ic iye" odası ismi veri lmiş­
tir. Ma'ruzat ı dahil iye Kat ipl iğ ine, Bakanlar K u ­
rulu Baş Katibi Şekip E f e n d i ; Ma'ruzat ı hariciye 
Katipliğine de, 23 Zi lh icce H. 1 2 5 3 / M . 1837'de 
Mahir Bey tây in edilmişlerdir. 
Sultan Abdülmecid Han' ın Padişah olmasın­
dan sonra, 20 Rebi 'ulahir H. 1 2 5 5 / M . 1839 'da 
Bakanlar Kuru lu Baş Kât ip l iğ ine , 27 Cemaz iye l ­
âhire H. 1 2 5 6 / M . 1840 tarihinde de Evkâf - ı 
Hümayun Nezaretine atanmışt ır . 
O günkü durumlarla ilgili, Lütf i E fend i şunları 
yazmaktadır : 
" B u tevcihattan hissement surur olanların 
ç o ğ u . Reşit Paşa'ya saygı ve bağlılığı bulunan­
lardır. Mahir Bey 'e Reşit Paşa'nm fevkalâde 
hürmet ve saygısı var idi . E v k â f Nazır lar ının 
Bakanlar Kuru lu arasında yer almaları nedeniyle. 
Nazır l ığa getirilmiş olmaktan dolayı Mahir Bey ' in 
memnun olması gerekir iken , bu durumu Bâb-ı 
âl i 'den uzaklaşt ırmak mânâsında yorumlayarak 
müteessir o lmuştur . Reşit Paşa'ya olan aşırı bağ­
lılık ve muhabbetine bu işin bırakt ığı o lumsuz et­
k in in . Mahir Bey ' in ölümüne kadar eksilmeden 
devam ett iğini fakir bi l ir im. Reşit Paşa, T a n z i -
mat ı Hayr iye yo luna her şeyi göze almış o lduğun­
dan , Tanz imata karşı en ufak bir tarize bile taham­
mül edemiyordu . B u n a del i l , Mahir Bey ' in Bakan ­
lar Kuru lu Başkatipl iğinden ayrılmasıdır. Reşit 
Paşa, büyüklüğün şanı olan kahir yüzünden Mahir 
Bey 'e lütfini icra eyledi ise de. Mahir B e y Bâb-ı 
âl i 'den ç ıkt ığ ı cihetle bu lütfi hiçe saydı. Reşit 
Paşa'nm Mahir Bey 'e bu kadar muhabbetine 
rağmen Bakanlar Kuru lu Başkatipl iğinden çıkar­
masına sebep şu o lmuştur : Mahir B e y ; Tanz imat ı 
Hayr iye usulünü tesvip edenler tarafında değildi . 
Hatta Rı fat Bey 'e (R ı fa t Paşa) "S iz in halinize 
taaccüp ed iyo ıum. V a k t i y l e E b u s s u u d ve İ b n i -
kemâl gibi zât lar ın yürürlüğe koyduğu kanunları 
b o z u p , sizin gibi zât lar , onlara bedel kanun vad ' 
ve tanzim ed iyorsunuz" dediğin i , fakir kendim 
iş i tmişt im. Reşit Paşa'nm Avrupa 'da , Mahir 
Bey ' in Evkâf Nazır ı olarak Dersaadette bulunduğu 
bir cüma selâmlığında. Sultan Abdulmecid Han , 
Mahir Bey ' in müteassip olduğunu bildikleri için 
sohbet sırasında "acaba bugün Reşit Paşa A v r u ­
pa'da cüma namazını nasıl eda e d i y o r ? " diye 
burada iken kı lmaz idi ki orada kı lsın" dediği 
burada iken kı lmazdı idi ki orada k ı ls ın" dediği 
meşhurdur. Bu söz Avrupa 'da Reşit Paşa'nm 
kulağına gitmiş ve kalbi Mahir Bey 'e kır ı lmış 
ise de, k o n u m u icabı eskiden olduğu gibi dost lu­
ğunu bozmadan ölümüne kadar iyi muamele et­
meye devam e t m i ş t i r " . ( 2 i ) 
"Mahir B e y amirine bağlı," dürüst ve gayretli 
olarak memuriyet ine devam etmekte ise de, 
E v k â f Nazır l ığı görevinin Devletin önde gelen 
ve iş hacmi olarak da yoğun bulunan bir ünitesi 
19 . "Sadri Esbak Reşit Paşa ile Mora'da iken birlikte 
çalışıp tanışık otmatarından dolayı Mahir B e y , mü-
şarunileyMin fevkalâde hürmet ve riayeti mahsusa-
sına mazhar o lmuştur" . Lütf i T a r i h i , c . 6 , s. 126 . 
20 . "Mahir B e y ' i n , Reşit Pasa mensuplarından olması 
ile Bab-ı â l i 'den uzaklaştırarak Reşit Paşa'yı üzmek 
istedi ler" . Lütfi T a r i h i , c . 5 , s . 105 . 
2 1 . Lütf i T a r i h i , c . V I , s. 124 . 
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olması, ayrıca Mahir Bey ' in sıhhatinin da bu 
hizmeti yürütmeye müsait olmaması nedeniyle 
görevden alınması uygun görü lerek" , (22 ) 16 Ce-
maziyel 'ulâ H. 1 2 5 8 / M . 1842'de Evkâf- ı Hümayun 
Nezareti 'nden al ınmıştır . 24 Safer H. 1 2 5 9 / 
M. 1843'de vefat e tmiş , E y u p ' d a Bostan iskelesine 
defnedi lmişt ir . 
Mahir Bey ' in kişil iği ile ilgili olarak Lütfi 
Efendi şunları yazmaktadır : "Mahi r B e y gayet 
dürüst, temiz , hoş sohbet , narin yapı l ı , görüşü 
zayıf , yüksek yaratıl ışlı ve edebi özell iklerin k i ­
şiliğinde toplandığı bir zâ t idi. Basılmış bir divanı 
v a r d ı r " . ( 2 3 ) Yazı lar ı H. 1 2 6 1 / M . 1845 'de basıl­
mışt ı r . 
Numan Mahir Bey ' in Nazır l ık döneminde ger­
çekleşt irdiği hizmetler: 
I I . Sul tan Mahmut Han' ın türbesi inşaatı biti­
ri lmiş o lduğundan, geri kalan noksanlıklar için 
15 Şaban H. 1 2 5 6 / M . 1840 'da ikinci keşfi yapı l ­
mışt ı r . İnşaat Bedeli 4 .554 .825 kuruşu, memur 
aylıkları da 180 .800 kuruşu bulmuştur . B u para­
nın 4 .000 kesesi Darbhane-i Ami re 'den , geri kalanı 
E v k â f Hazinesi 'nden veri lmiştir . Türbeye konulan 
eşya, mefruşat ve diğer malzemeler için 2 6 1 . 3 7 2 
kuruş harcanmıştır . Türbede hizmet görmek üzere, 
türbedarlar, hatimhanlar ve buharihanlar t â y i n 
edi lmişt ir . 
Taşrada bulunan vakıfların sayımının yapı l ­
ması için memur tây in edilmesi hususunda, 13 
Cemaziyelulâ H. 1 2 5 8 / M . 1842 tarihinde irade-i 
seniyye ç ıkmış t ı r . 
Şam'da Mevlâna Halid (k.s.) in türbesi, 20 C e -
maziyelâhir H. 1 2 5 8 / M . 1842 tarihinde yapı lmış­
tır. 
Müslümanlara ait ev ve diğer yerlerin gayri­
müslimlere satılmaması hakkında 23 Cemaziye l -
ahire H. 1 2 5 7 / M . 1841'de te'kiden irade-i seniyye 
ç ıkart ı lmışt ı r . 
2 9 Z i lh icce H. 1 2 5 6 / M . 1840 ve H. 1 2 5 7 / M . 
1841 'de ferağ ve intikal harcı ile değer konular 
hakkında yönetmel ik hazır lanmıştır . 
Birkaç cami , tekke, mektep, Süleymaniye 
Bimarhanesi ve Kı rk Çeşme ile su yolları tamir 
edi lmişt ir . 
M U S T A F A K A N İ B E Y 
Enderun- i Hümayun Peşkir Ağalarından Meh­
met Ağa 'n ın oğludur . Enderun- i Hümayun'da tah­
sil ve terbiye gördükten sonra, tedricen Sarıkçı 
Başı , H. 1 2 3 3 / M . 1817 'de Kahveci Başı ve daha 
sonra Mabeyinci o lmuştur . Böyle şahsiyetli ve 
değerli bir kişinin Padişahın yakınlarından olması, 
her tarafta övgü ile karş ı lanmışt ı r . (24) 
Mısır Val isi Mehmet Al i Paşa'nın Vehabi 
meselesinde yaptığı o lumlu hizmetler i , her türlü 
takdirin üstünde o lduğundan, müşarünileyhe haddi 
hümayunla kıl ıç ve kürk götürmek üzere, 23 Şaban 
H. 1 2 3 4 / M . 1818'de IMısır'a gönderi ldi . Ver i len 
görevi yapıp İstanbul'a döndükten 26 gün sonra 
Kahveci Başılık ve Mabeyinci l ik görevlerinden 
a l ındı . 
Meşhur Abdulhak Molla E fendi 'n in kardeşi 
Hızır İlyas E f e n d i , " V a k a y ı Letaif i E n d e r u n " 
isimli k i t ab ında (25 ) olayı şöyle anlatmaktadır : 
"Üzer inde olan Sarrafcı Başılık unvanı Kahve­
ci Başıl ıkla değiştiri lmiş ve buna Mabeyinci l ik 
ilâve edilmiş olmasına rağrnen, debdebe ve göste­
rişi mükembel olan Kan i Beyefendi 'n in yaratı l ı -
şındaki bu zaaf sebebiyle cebinde hiç parasının 
bulunmadığın ı anlayan Mısır Va l i s i , 2 0 0 0 keseden 
fazla ihsan ve yardımda bulunmuştur . O k u m u ş 
okumamış bütün herkesin duymuş olduğu bu 
yard ımı , İstanbul'a dahi getirmeden Mısır 'da 
cömertçe harcamış ve bir kumş bile borcunu 
ödememiş olması, gözden düşmesine, hatta âmir ­
lerinin kızgınlığına sebep olmuştur . Bu nedenle, 
Mısır 'dan döndükten sonra kendisine yüz veril­
m e m i ş , 26 ncı günü 1.500 kuruş ayl ıkla evine 
çeki l ip oturmasına dair emir . Silahtar A ğ a tara­
f ından tebliğ edi lmişt ir . Bu gelişmeler üzerine 
K â n i B e y , üzüntüsünü dışarıya sızdırmadan takdir 
edilen aylığın bile kendisine bir lütuf olduğunu 
belirterek, dua ve niyazla evine çeki l ip g i t t iğ i , 
benim gibi üzgün akrabalarının malumudur . Böyle 
mürüvvetli bir dostun gözden düşmesi, Enderun- i 
Hümayun mensupları arasında üzüntüye yo l aç­
mışt ı r" . 
Y i n e Hız ır İlyas E f e n d i , yukar ıdaki yazdıklar ı ­
na şunları ilâve ed iyor : (26 ) 
" K â n i B e y hiçbir iltifat görmeden 8 yı l evinde 
inzivada kalmışt ır . B i r aralık durumunu Silahtar 
Ağa 'ya anlatarak yardımını istemiştir. Si lahtar 
A ğ a ' n ı n , muğdur iyet in in giderilmesi için yaptığı 
r ica üzerine. Padişah tarafından masraflarını kar­
şılamak üzere terfien Masraf Kât ip l iğ ine tây in 
ı lamak üzere terfien Masraf Katipl iğine tây in 
edi lmişt i r . Bu gelişmeler üzerine diğer Devlet 
Memur lar ı gibi Kân i Bey ' in de kalbindeki kırgın­
lık gideri lmişt ir" . 
H. 1240 /M.1824 'de C i z y e Muhasebecisi , Şa­
ban H. 1 2 5 1 / M . 1835'de E s h a m Mukataacısı , 
H. 1 2 5 2 / M . 1836 'da Tütün Gümrükçüsü ve H. 
1 2 5 3 / M . 1837'de de Meclisi V â l â Azası o lmuştur . 
( Devamı var) 
2 2 . T a k v i m i V a k a y i ' , N u m a r a ; 2 4 3 . 
2 3 . Lütf I T a r i h i , c . V , s. 1 2 6 . 
2 4 . Letâ i f i V a k a y i ' , E n d e r u n , s. 1 4 4 . 
2 5 . Letâ i f i V a k a y i ' , E n d e r u n , s. 176 . 
2 6 . Letâ i f i V a k a y i ' , E n d e r u n , s. 3 6 6 . 
